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図１　消費者物価上昇率（対前年同月比）
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ホ テ ル 観 光 省 
通信・郵便・電信省 
財 政 歳 入 省 
宗　　教　　省 
建　　設　　省 





































































































































































































































　（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2003，および Selected Economic 
Indicators, May 2005.









































1998/99 1999/2000 2000/01 2000/01 2001/02 2002/03*
1. 財 生 産 計
　　農 業
　　畜 産 ・ 漁 業
　　林 業








   802
   236
 1,129
 7,222





   839
   393
 1,468
 8,272





    867








    867








   15,436
    5,171
   10,600
  222,834
    3,177




   16,102
    6,386
   13,507
  282,632
    3,783
   94,015




　　社 会 ・ 行 政



























    9,207
    3,299
   44,685
   41,645
  334,040
  216,326
   14,601
    4,190
   49,775
   49,149
3. 商 業 計 16,755 18,354  20,945  20,945   678,933   737,240
国内総生産計（１＋２＋３） 79,460 88,157 100,275 100,275 2,842,314 3,126,546
１人当たり国内総生産（チャット）  1,650  1,794   2,000   2,000    54,482    59,930
G D P 成 長 率    5.8   10.9    13.7    13.7      11.3      10.0
　２　産業別国内総生産（実質） （単位：100万チャット）
　（注）　1997/98～2000/01年までは1985/86年生産者価格。2001/02年以降は2000/01年生産者価格。＊暫定。




1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000
中 央 政 府 歳 入
経 常 収 入
　う ち 税 収
　うち国有企業納付金
資 本 収 入
金 融 収 入





    599
    280





    851
    296





     491
     252





     803
     251





      80
   1,068





     408
     175
     661
中 央 政 府 歳 出
　経 常 支 出
　資 本 支 出
　金 融 支 出




    615




    819




     510




     260




     880




     384
     100
中 央 政 府 収 支 -15,727 -25,157  -25,186   -9,766   -6,717  -37,736
国 家 企 業 収 支 -13,929 -13,671  -26,555  -47,468  -85,149  -71,982
開 発 委 員 会 収 支 -29,647 -38,820  -51,739  -57,241  -91,876 -109,725
財 政 収 支 計 -59,303 -77,648 -103,480 -114,475 -183,742 -219,443
　（出所）　表２に同じ。
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000＊
経 常 収 支 勘 定
　貿 易 収 支
　　輸 出
　　輸 入




　移 転 収 支















   87
  485
  398







    25
   554
   530
    23
   465
  -660




   158
   678
   520
    15
   490
  -670




   136
   512
   377
    69
   488
  -605
    35
資 本 収 支 勘 定
　長 期 純 借 入
　　長 期 借 入
　　元 本 返 済
　短 期 純 借 入
　外 国 直 接 投 資
　その他資本取引




    0
  324
   -3
  413
 -113
   59
  172
    0
  316
   -3
  309
   89
  171
   82
    0
  421
   -2
  767
   228
   321
    93
     0
   592
    -3
   908
     0
    80
    80
     0
   304
    -3
   336
誤 差 脱 漏    14   -87   -64   -174   -217
総 合 収 支   -19  -193    43     64    -51
特 記 事 項
債 務 返 済 比 率
外貨準備高（期末）
輸 入 月 数
   23
  381
  2.5
   14
  288
  1.8
    7
  331
  1.8
     6
   395
   1.9
     7
   343
   1.7
　４　国際収支 （単位：100万ドル）
　（注）　＊暫定




　（注）　＊暫定。　　（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2003.
国　　　　　　名
2000/01 2001/02 2002/03＊
輸 出 輸 入 輸 出 輸 入 輸 出 輸 入
1. 東 南 ア ジ ア
　　シ ン ガ ポ ー ル
　　タ イ
　　マ レ ー シ ア
　　イ ン ド ネ シ ア
　　フ ィ リ ピ ン
　　ベ ト ナ ム
　　そ の 他








3. 中 近 東
4. ア メ リ カ
5. ヨ ー ロ ッ パ
6. ア フ リ カ
7. オ セ ア ニ ア
8. そ の 他
 3,333
   737
 1,831
   471
   222
    38
    29
     4
 4,559
   542
 1,143
   531
   139
 1,702
   344
   159
    83
 1,699
 1,026
    18





   794
   534
    75
    43




   838
 1,874
   540
     8
   294
    95
   163
   912
     0
   112




   785
   344
    28
    21
    25
 5,440
   451
 1,545
   377
   152
 2,324
   415
   177
   404
 1,970
 1,483
     2
   136





   575
    63
    32




   512
 2,261
   553
    16
   212
    80
   228
 1,091
    13
   129
     4
 8,923
   882
 7,096
   485
   363
    49
    32
    16
 6,857
   522
 3,070
   389
   165
 2,108
   497
   105
   394
 2,203
 1,481
     1
    96





   416
    20
    57




   408
   898
   693
    11
   157
   119
   165
   586
     0
   110
     3
総　　　　　　計 12,736 15,073 17,131 18,378 19,955 14,910
　６　輸出構成 （単位：100万チャット）
1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03＊
食 品




化 学 工 業 生 産 品
原 料 別 製 品
機 械 類 お よ び 輸 送 用 機 器 類
雑 製 品
特 殊 取 扱 品
2,530
    9
1,305
    2
    7
    3
  446




    2
1,233
   10
    2
   10
  690




   40
1,819
   31
    0






    28
 1,401
 1,180
     0
     3
 1,240




   116
 2,469
 4,247
     0
    11
   449
    18
   104
 1,955
 3,789
   114
 2,104
 5,919
     0
     4
   864
    12
    88
 3,362
総　　　　　　　　計 6,447 6,728 6,165 10,014 13,091 16,256
　（注）　＊暫定。　　（出所）　表５に同じ。
　７　輸入構成 （単位：100万チャット）
1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03＊
食 品




化 学 工 業 生 産 品
原 料 別 製 品
機 械 類 お よ び 輸 送 用 機 器 類
雑 製 品
特 殊 取 扱 品
   411
   247
    48
   676




   732
 1,558
   453
    82
    64
   941




   574
 1,613
   620
   106
   320
 1,654




   643
 1,571
   586
   112
   248
 1,145






   838
   191
    59
 3,839




   726
 1,027
   684
   159
    82
 2,105




   557
 1,643
総　　　　　　　　計 14,366 16,872 16,265 15,073 18,378 14,910
　（注）　＊暫定。　　（出所）　表５に同じ。
